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?Abstract?
A Study on the Significance of the Hisaichi Nireki Documents
Based on Hisaichi Nireki’s Recent Documents at a Center for
Japanese Brazilian Studies
Naohiro NAGAO?
The purpose of this study is to classify Hisaichi Nireki’s documents and to discuss an importance of those documents for
Japanese Brazilian studies. At first, a survey of Japanese immigrants to Brazil is offered and some previous studies about the
Shindo¯ Renmei conflict during the 1940s. Then the Hisaichi Nireki Documents belonging to the National Diet Library and a
Center for Japanese-Brazilian Studies are classified. Hisaichi Nireki documents shed light on the history of Japanese immi-
grants to Brazil before World War II. Those documents also highlight relations between Japanese immigrants and Brazilian
natives and political conflicts within the Japanese community.
Keywords : Hisaichi Nireki, Japanese immigrants, Brazilian-Japanese relations, Nikkei, the Shindo¯ Renmei conflict
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